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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
mengenai peran etika bisnis dalam proses pemasaran produk jasa pendukung 
ekspor berupa jasa kemasan kayu dan marking ISPM#15. Selain terdapat 
peraturan internasional yang mengatur transaksi luar negeri, etika bisnis yang baik 
juga diharuskan ada didalamnya untuk membentuk persaingan yang sehat tanpa 
harus melanggar peraturan yang ada. Etika bisnis digunakan bukan hanya oleh 
eksportir ataupun importir, tetapi perusahaan jasa pendukung ekspor juga harus 
menerapkan etika bisnis yang benar.  
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu 
mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dan 
memfokuskan pada satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung pada bagian 
marketing perusahaan sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun 
sumber bacaan lainnya.  
Berdasarkan hasil penelititan, dapat disimpulkan bahwa peranan etika 
bisnis dalam proses pemasaran produk jasa pendukung pada CV. Arjuna Securitas 
Abadi sangatlah penting, terutama dalam proses promosi, follow up calon 
pelanggan hingga mendapatkan keputusan dari calon pelanggan. Kendala yang 
dihadapi terkait peranan etika bisnis dalam proses pemasaran produk jasa 
pendukung ekspor bersifat dari dalam dan luar perusahaan.  
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 The aim of final test to get pictures concerned role business ethic in 
marketing process service product support export, it includes service wood and 
marking ISPM#15. In other side, international rule arranges transaction foreign. 
Ethic business which is good can from compete healthy without disturb rule. It 
uses export or import, but company service supports export must application ethic 
business correctly. 
 The method of research is analysis descriptive. It takes an specific an 
object to deep analysis and focus a problem. The data uses primary data and 
secunder data. Primary data gets interview with marketing company. Otherwise 
secunder data gets from books or other references. 
 The result of research, can be concluded that role ethic business in 
competence marketing process service product at CV. Arjuna Securitas Abadi is 
important mainly promotion process, follow up customer recruitment until gets a 
decision from recruitment customers. The obstacle is role ethic business in 
marketing process service product support export characteristic input and output 
company. 
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